




The efti叫 tof the speaker' s conf・irmatoryquestion on unders白血dabilityof verbal expl皿 ation
Izu血iFukuya， Mo加iY oshikawa， Saki Funakoshi， 
Takashi Yo血岨e，Hik町uTanaka， and Aiko Morita 
Previous s加.dieshave shown血atconfirm.a:加ryq田 stio出 enh組問也e阻止問祖ndabilityof 
血目p1血副on.Examples include asking a degr田 OfUfii出田祖国ingof也elistener and current 
sta:同 of也edescriptioD回Ig同盟 verba1exp1阻副on目 h 也ecurr田 ts同dy，we examined白e
effect of two typ国 ofconfinnotory q'田 stionby也espeaker on也edegree of understand田gof
血elis匝ner.The experim田崎rverbally exp1ained to p町田lp血相 how加批'8.W a geom柑 lC
figure. We m姐 ipul副ed也etypes of explanation目 (0)也.espeak町闘ks0 degree of 
und回国dingof the 1帥 nerd町田gexp1阻 a国民(b)也espeaker asks a 四四国由teof the 
description阻Igetduring田 p1皿副on，and (c) the speaker simp1y "叩ea阻也eexpl阻副回 Asa
result，也ehighest皿 d町瑚ndab血.tysco田 W掴叫a皿edwhl阻也eexp1anation w嗣 repea:同d.
Acc町田yscores of the drawi時前田 high匝 01也即田tuations;we therefore conclude也ot
conItr哩a旬ryq田 stio田町'eDot etTective in町田Ysi臨ationofvl田balexp1anation. Repetition of 
也eexplan副onis sufficient to血町田se也，elistener's岨 de目白ndingif由econ恒国 of血e
desロiptionis simple 







































佐藤・中里 (2012)は，この研究で得られた説明者の発話内容を“描画指示ぺ “状態説明"， “メ














































































































フリーソフト FreeAu也，0Converterおよび80国 dE略面eF問eを用いた。課題実施中は， 80皿 dEng皿e
F田eを用い，スビーカーを通して再生された。



































n 平均値 SD 満点者 高群 低群 平均値 SD 
図形状況確認 20 14.00 0.52 13 13 7 4.65 0.27 
被説明者状況確認 20 14.10 0.52 15 15 4 4.75 0.27 
反復 21 13.48 0.51 12 12 9 5.24 0.26 
統制 21 12.57 0.51 8 8 13 3.90 0.26 
描画得点 描画得点について，口頭説明タイプ (4条件)の 1要因分散分析を行なった結果，すべ




~ 6.21， df~ 3， p ~ .10)，残差分析を行なったところ，統制群において描画得点が 15点未満の人数が
有意に多かった。一方で，統制群において描画得点、が 15点の人数が有意に少なかった。
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